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Cover Legend: RT-1 is predicted to be on the surface of the reverse transcriptase domain. HBV RT-1 sequences were mapped onto the predicted 
structure of the HBV reverse transcriptase domain (Das et al., 2001). Yellow, RT-1; green, thumb; red, palm; blue, fingers; white, nucleic acids. Please see the article 
by M.P. Badtke et al. in this issue.  
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